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GRUP GI-IDES: Portafoli Docent
Coordinadors: Dídac Segura Aliaga, Dpt. Medicina i Cirurgia Animals, didac.segura@uab.cat
Marta Fuentes Agustí, Dept. Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, marta.fuentes@uab.cat
Membres: Neus González Montfort (Dpt. Didàctica de la Lleng. la Lit. i les CCSS), Javier Jiménez Pelayo (Dpt. 
Ciències de la Computació), Sònia Oliver del Olmo (Dpt. Filologia Anglesa i Germanística), Manel 
Taboada González (E.U.I.Tomàs Cerdà) , Maria Eugènia Suárez Ojeda (Dpt. Enginyeria Química)
Data Creació: Setembre de 2006
V Jornades d’Innovació Docent, 2008
OBJECTIU: 
Investigar i aprofundir en l’ús del PD 
com a eina de reflexió, millora i 
avaluació de la qualitat docent.
ACTIVITATS:
1. Formació
a. Contacte amb grups afins
b. Recerca i anàlisis bibliogràfica
c. Assistència a cursos, congressos i seminaris
2. Elaboració i validació dels PD dels membres del grup
a. Anàlisi i valoració de PD elaborats per altres docents
b. Confecció dels nostres PD
c. Avaluació dels nostres PD per experts aliens al grup
3. Comunicació dels nostres avenços a la comunitat universitària
Fuentes, M., Segura, D. i Taboada, M. (2007). De la teoria a la pràctica: 
El Portafoli Docent. IV Jornades d’Innovació Docent, UAB: 13 i 20 de 
setembre de 2007. ISBN: 978-84-490-2557-0.
El Portafoli docent (PD) és una eina emergent 
que aporta tant criteris quantitatius com 
qualitatius per a l’avaluació de la qualitat docent i 
que, alhora, permet i facilita la reflexió i 
l’avaluació formativa, que repercuteixen en la 
millora de l’aprenentatge de l’estudiant.
DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA: 
EL PORTAFOLI DOCENT
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DOCUMENT ACREDITATIU  EINA PER A LA REFLEXIÓ I AUTOAVALUACIÓ PROMOU LA MILLORA DE LA QUALITAT DOCENT
El PD més enllà ...
... del Currículum Vitae
